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Harris (dalam Kriyantono, 2008, hal : 58) menyatakan bahwa Marketing 
Public Relations (MPR) didefinisikan sebagai proses perencanaan, eksekusi dan 
evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan 
kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel  dalam menyampaikan 
informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan 
produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. 
Salah satu perusahaan yang menempatkan lini Marketing Public Relations 
sebagai penghubung utama dengan para klien adalah PT Hume Sakti Indonesia 
(HSI). Selama lebih dari 30 tahun, PT Hume Sakti Indonesia telah bergerak di 
bidang beton dengan pemasaran berskala nasional maupun internasional.  
HSI mengusung empunyai motto,“Tepat mutu, Tepat waktu, Tepat guna”. 
Melalui motto ini, HSI ingin membuat calon pelanggan merasa nyaman dan aman 
serta mempercayakan segala macam proyeknya kepada HSI. Melalui divisi 
Marketing Public Relations-nya, HSI ingin memperkuat posisi mereka di tengah 
persaingan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. 
Penulis melaksanakan kerja praktek selama tiga bulan di HSI. Selama kurun 
waktu tersebut, penulis banyak belajar berbagai hal dalam kaitannya dengan duni 
Marketing Public Relations. Mulai dari menyusun company profile dan beberapa 
terbitan lain hasil perusahaan. Penulis juga mendampingin senior di HSI untuk 
meeting dan presentasi dengan klien.  
Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan, penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan. Bahwa divisi  Marketing Public Relations di 
HSI memiliki tugas sebagai jembatan antara perusahaan dengan para klien, 
khususnya dalam hal pengenalan perusahaan, produk dan jasa, serta memberikan 
jawaban atas setiap masalah klien yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai 
jembatan dengan pra klien, divisi  Marketing Public Relations di HSI juga terus 
berpartner bersama divisi Marketing  terutama pada saat melakukan pengenalan 
produk dimana divisi Marketing yang akan lebih menjelaskan secara detail atas 
produk yang perusahaan miliki sedangkan divisi Marketing Public Relations 
hanya secara garis besar saja. 
 
Kata kunci : Komunikasi, Komunikasi Korporasi, Public Relations, Marketing 
Public Relations, Peran Marketing Public Relations. 
 
 
